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ABSTRACT 
 
This research describes the modeling and controller design of a hot air blower 
system (HABS). The purpose of this research is to obtain model estimation best fit 
over 90%. Furthermore, the purpose of this research is to design controllers which 
the overshoot percentage close to zero percent and obtain a shorter rise time compare 
to current hot air blower system. The research divided into 3 area of focus, first focus 
on the development of Pseudo-Random Binary Sequences (PRBS) controller 
prototype to use as a System Identification Tool. The development of the controller 
was designed using PIC controllers. Testing was being conducted to ensure the 
controller is fully operational. Next, the output data from the hot air blower system 
(HABS) was captured for analysis. Second, the research focused on the modeling of 
a hot air blower system using System Identification and Estimation approach. By 
obtaining the mathematical model of a hot air blower system, tuning can be made 
possible. The output data was being run on MATLAB to compare between several of 
model structures. Model structures selected for this research are Auto-Regressive 
with eXogeneous inputs (ARX), Auto-Regressive Moving-Average with 
eXogeneous inputs (ARMAX), Output Error (OE) and Box–Jenkins (BJ). Result 
shows the eXogeneous inputs (ARX) obtained the highest best fit which best 
resemble the dynamic system of a hot air blower system (HABS) and was selected to 
be implemented in the controllers. Third area of focus is the simulation design of 
controllers; controllers which were selected for this research were PID controllers, 
Self-tuning controllers and Fuzzy controllers. The result obtained are shown in the 
Result and Analysis chapter, all controllers obtained zero overshoot percentage and 
have a shorter rise time then the current hot air blower system. Results showed the 
different in rise time, peak time, delay time and percentage overshoot varies 
depending on the controller. So, depending on the purpose in the industrial 
application, engineers can pick any controller to meet their desire task. 
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ABSTRAK 
Kajian ini menerangkan model dan reka bentuk pengawal sistem penghembus 
udara panas. Tujuan kajian ini adalah untuk mendapatkan anggaran model terbaik 
lebih daripada 90%. Tambahan pula, tujuan kajian ini adalah untuk mereka bentuk 
pengawal yang peratusan terlajak hampir dengan sifar peratus dan untuk 
memendekan masa kenaikan berbanding dengan sistem penghembus udara panas. 
Kajian ini dibahagikan kepada 3 bahagian, fokus pertama kepada pembangunan 
Pseudo-Random Binary Sequences untuk digunakan sebagai  system alat Pengenalan. 
Pembangunan pengawalan telah direka menggunakan pengawalan jenis PIC. Ujian 
telah dijalankan untuk memastikan pengawal itu beroperasi sepenuhnya. Seterusnya, 
data output dari sistem penghembus udara panas telah disimpan untuk analisis. 
Kedua, kajian ini memberi tumpuan kepada sistem penghembus udara panas 
menggunakan Sistem Pengenalan dan pendekatan Anggaran. Dengan mendapatkan 
model matematik sistem blower udara panas, pembaikan boleh dijalankan. Data 
akhir dijalankan dalam MATLAB untuk membandingkan antara beberapa struktur 
model. Struktur model dipilih untuk kajian ini adalah Auto-Regressive with 
eXogeneous inputs (ARX), Auto-Regressive Moving-Average with eXogeneous 
inputs (ARMAX), Output Error (OE) dan Box–Jenkins (BJ). Keputusan 
menunjukkan Auto-Regressive with eXogeneous inputs (ARX) yang memerolehi 
model tertinggi yang terbaik menyerupai sistem dinamik sistem penghembus udara 
panas dan telah dipilih untuk dilaksanakan dalam sistem pengawalan. Tumpuan 
ketiga tumpuan adalah reka bentuk simulasi system pengawalan; pengawal yang 
telah dipilih untuk kajian ini adalah pengawalan PID, pengawalan Self-Tuning dan 
pengawalan Fuzzy. Keputusan menunjukkan yang berbeza dalam masa kenaikan, 
masa puncak, masa tunda dan peratusan terlajak bergantung bergantung pada 
pengawalan. Jadi, bergantung kepada tujuan dalam perindustrian, jurutera boleh 
memilih mana-mana pengawalan untuk memenuhi tugas dan keinginan mereka.
